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ABSTRAK 
       Pemberian stimulasi pada remaja sangat penting untuk mencapai identitas diri 
yang optimal. Peran perawat jiwa komunitas adalah memberikan asuhan kepada 
kelompok sehat, resiko maupun gangguan. Pada kelompok resiko dilakukan 
manajemen asuhan penggerakkan masyarakat untuk mengatasi kecemasan yang 
dialami penderita hipertensi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan asuhan 
keperawatan yang komprehensif pada remaja dan mampu menerapkan manajemen 
layanan CMHN khususnya pilar VI. Pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan 
pada tanggal 13 sampai 25 Agustus 2018 dan manajemen pelayanan keperawatan 
dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018. Hasil asuhan keperawatan yang telah 
dilakukan adalah klien mengalami peningkatan perkembangan psikososial yaitu 
remaja mampu mengambil keputusan, dapat mengkomunikasikan ide-idenya 
dengan baik, meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, mampu 
mengungkapkan emosional dengan baik, lebih menghormati orang yang lebih tua, 
menghargai teman sebaya, menyayangi yang lebih kecil, meningkatkan ibadahnya 
dan menyukai hal hal yang baru. Pada pelaksanaan manajemen pelayanan 
didapatkan hasil peningkatan pengetahuan hingga 60% sehingga terjadinya 
penurunan kecemasan pada penderita hipertensi. Disarankan kepada perawat agar 
melakukan deteksi dini perkembangan remaja, memberikan pendidikan kesehatan 
pada keluarga sehingga dapat mencapai identitas diri yang optimal pada remaja. 
Selain itu juga diharapkan kepada kader kesehatan bersama petugas kesehatan 
untuk dapat menggerakan masyarakat kelompok resiko agar  melakukan 
manajemen asuhan untuk  meningkatkan status kesehatan masyarakatnya.  
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